
















































Fabra i Coats, Fábrica de creación, Barcelona
Francesc Bacardit y Manuel Ruisánchez
26 noviembre 2012
Recuperación y reciclaje 
La intervención en la nave central de Fabra i Coats contempla la ade-
cuación de este complejo fabril en un nuevo programa de usos de gran 
complejidad. Dentro de la nave, que tiene una superfi cie de 14.000m2, 
deben ubicarse y compaginarse las siguientes actividades: una fábrica de 
creación artística, una escuela de artes, un centro de interpretación del 
patrimonio industrial-museo de trabajo y una sala de exposiciones de arte 
contemporáneo. 
La intervención realizada se ha vertebrado en torno a un criterio fundamen-
tal para el desarrollo de los trabajos de consolidación y posterior ocupación 
del edifi cio existente: trabajar en favor de un espacio de la fábrica con 
criterios industriales. Se trata de sistematizar los procesos de intervención 
a partir de soluciones generalistas que han de permitir dar cabida a las 
complejas actividades que se puedan requerir, siempre buscando que la 
fl exibilidad de las soluciones permita adaptarse a las circunstancias varia-
bles del programa de usos. 
Los sistemas generales utilizados son: sistema estructural, sistema cons-




DELLos Aperitius del LUB regresan a la discusión de los 
temas relacionados con los trabajos de nuestros profe-
sores. Esta vez, visitando el proyecto de Manuel Rui-
sánchez y Francesc Bacardit en la puesta al día de la 
nave principal de la antigua fábrica Fabra y Coats en 
Barcelona (Premio Ciutat de Barcelona 2012).
El texto nos transmite una experiencia potente y una 
acción apasionante al servicio a las nuevas prácticas 
sociales que se cuecen en el medio metropolitano. De 
ello discutimos aquel lunes del mes de noviembre con-
vocados a una visita in situ.
2. Planta de situación del conjunto, con la calle Gran de Sant Andreu a la izquierda. La nave principal (L)
se rodea de otras instalaciones industriales que se convertirán también en nuevos equipamientos.
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3. Sección longitudinal de la nave con disposición de paneles fl exibles 
en las plantas primera y segunda. Distribución de la tercera planta, adap-







































El edifi cio se sustenta mediante un sistema de pórticos articulados trans-
versales a la nave, con luces cortas. Esta disposición comporta la aparición 
de un gran número de pilares, perfectamente ordenados, que da al interior 
de la nave un aire de ‘mezquita’ industrial.
La estructura es de perfi les laminados, procedentes de Inglaterra (1916), 
de buena factura y montaje, con pilares apletinados y jácenas IPN de ala 
corta. Estos pórticos de perfi lería de hierro se arriostran en los grandes 
muros perimetrales de fábrica y en las dos torres verticales adosadas a la 
fachada sur. El edifi cio tiene cuatro plantas, de unos seis metros de altura 
cada una. 
El sistema estructural de la intervención procura que las modifi caciones 
ejecutadas no varíen ni el comportamiento ni las cargas de la estructura 
existente de tal manera que los pilares no cambien su formato mediante 
refuerzos o sustituciones. Un sistema de equilibrios en el que la introduc-
ción de forjados en unas plantas se ha de compensar descargando otras, 
reequilibrando el sistema. Ésta ha sido la estrategia para el desmontaje 
de la cubierta existente, en muy mal estado, que se ha sustituido por una 
cubierta ligera (un sistema de sheets), compensado por altillos construidos 
en las plantas segunda y tercera. 
A fi n de soportar las nuevas actividades mediante estos criterios de reequi-
librio, se ha procedido a un recálculo de la estructura existente y al cálculo 
y diseño de nuevas estructuras complementarias. También se ha realizado 
a un complejo estudio de la resistencia al fuego (de la estructura existente 
y de la nueva), mediante un estudio de la dinámica computacional de fl ui-
dos, que ha permitido que los tratamientos ignífugos fuesen muy suaves. 
Sistema constructivo
A nivel de envolvente, el criterio general de intervención ha sido la resti-
tución de la forma original del edifi cio, desmontando los añadidos perime-
trales construidos en los últimos años, optando también por mantener el 
sistema de llenos y vacíos de las fachadas, para no modifi car la imagen 
del edifi cio. Así, las ventanas, igual que los conductos e instalaciones exte-
riores, se han mantenido idénticas a las existentes. La sistemática ha sido, 
por tanto, restaurar sin enmascarar. 
A nivel interior, se adapta el edifi cio a los nuevos usos a través de un sis-
tema de prefabricado de elementos que son colocados en obra. Así, con 
excepción al muro de arrostramiento del jack, todas las piezas metálicas 
están atornilladas y trabajan colgadas y los elementos de compartimenta-
ción y acondicionamiento son sistemas de montaje en seco con caracte-
rísticas diversas. 
Sistemas de actividades
Sistemas de actividades de soporte
Es el conjunto de instalaciones y espacios que dan soporte a los usos del 
programa. El sistema se concentra en una pieza que denominan jack y que 
se encuentra situada en la articulación de la fábrica, en el punto más inte-
rior de la planta, adosada al gran muro interior que separa los tres cuerpos 
que componen el edifi cio.
El jack es un sistema vertical de escaleras, ascensores, almacenes y ser-
vicios desde los cuales se accede a los espacios diáfanos de actividad. 




























































4. Tipología y uso de los distintos espacios en la actualidad y expresión 
de la idea de fl exibilidad en la organización de las distintas plantas del 






































En la planta baja, destinada a usos colectivos como conciertos, exposicio-
nes, etc. dos cajas controlan el espacio. Una acoge el control de sonido y 
luz y una radio digital, y la otra las tareas de soporte y restauración.
Sistemas de actividades fl exibles
En las plantas primera y segunda, además de las actividades musicales, 
se desarrollan actividades de carácter multidisciplinar. Pueden variar en 
función de los diferentes proyectos/propuestas que se desarrollen.
Aquí es donde la confi guración del espacio debe poder variar más. Para 
eso, ha sido necesario utilizar para la compartimentación y separación de 
actividades un sistema fl exible y a la vez capaz de garantizar las mínimas 
condiciones visuales, lumínicas y acústicas. Se ha conseguido mediante 
un sistema de compartimentación de lonas acústicas, con anclajes alrede-
dor de los pilares, en el techo y el suelo, que se extiende por toda la nave. 
A partir de estos anclajes, un sistema de partner náutico, a base de cables 
y botavaras, se permite la colocación de paneles prefabricados con doble 
lona y material aislante en el interior. Esto permite montarlos y desmontar-
los con gran facilidad y rapidez, permitiendo un cambio en el espacio, tanto 
en términos funcionales como formales.
donde se reparten por todo el recinto fabril. En la parte superior del jack se 
encuentra la maquinaria de generación de energía y aire acondicionado.
Sistemas de actividades dinámicas
La danza, el teatro y el circo necesitan espacios diáfanos de una cierta 
dimensión, que dentro de la retícula de 6x4 metros no era posible. 
La tercera planta, situada bajo cubierta, se ha adecuado para este requisito 
eliminando dos hileras centrales de pilares. La operación se llevó a término 
aprovechando la sustitución de la cubierta del edifi cio que estaba en muy 
mal estado. En lugar de un tejado plano a la catalana, se ha montado un 
sistema de sheets soportadas sobre unas vigas ligeras en celosía de gran 
canto, permitiendo así la eliminación de dichos pilares. El espacio resul-
tante son salas de 12 metros de ancho por 32 de largo que se pueden 
compartimentar. La altura de la planta también ha crecido.
Sistemas de actividades acústicas
Hay dos sistemas acústicos: uno general que acondiciona todo el recinto, 
que presentaba una acústica defi ciente con un tiempo de reverberación 
de hasta siete segundos, y uno específi co para las actividades musicales. 
El sistema general es un techo acústico colgado, hecho de fi bras naturales, 
que recoge los sistemas de iluminación, antiincendios, seguridad, etc... y 
que es una pauta de acuerdo con la estructura de todo el edifi cio. 
El sistema particular se compone de cajas acústicas, buques de ensayo, 
cabinas de control y radio, que se encuentran en la primera y segunda 
planta. Son piezas aisladas de la estructura y suelos del edifi cio, forradas 
con madera. Están adosadas a la fachada norte sin tocarla, dejando un 
espacio de paso y acceso en doble altura, ya que en este punto, en las dos 
plantas se ha introducido un forjado intermedio (a fi n de adecuar las medi-
das de las cajas musicales y para doblar el número de unidades).
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